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化実践を事例にして」，Debnar Milosさ ん の
「Globalization and diversity in migration to Japan: 





例」，論文博士のJane Singerさんの「Examining the 
roles of multiple stakeholders in dam-forced 












関 す る 研 究 」，Aziz Tabindaさ ん の「Empirical 
analyses of human-machine interactions focusing 
on driver and advanced driver assistance 
systems」， 理 学 研 究 科 のAkter Fatimaさ ん の
「Environmental conditions and dryline influence 
on the occurrence of severe local convective 
storms in Bangladesh during the Pre-monsoon 
season」，情報学研究科の呉麗慧さんの「Earthquake 








テムに着目して」，Ho Sanaraさんの「The transition 





研 究 科 の 義 村 さ や 香 さ ん の「A lack of self-
consciousness in Asperger’s disorder but not in 
PDDNOS: Implication for the clinical importance 
of ASD subtypes」，本屋敷美奈さんの「Specificity 
of CBT for depression: A contribution from 
multiple treatments meta-analyses」，論文博士の
加島依子さんの「Studies for maximizing value of 
antibody drugs against tumors」，Techasrivichien 
Teeraneeさんの「Changes in sexual behavior and 
attitudes across generations and gender among a 
population-based probability sample from an 













科の西川真理さんの「Cohesion and behavioral 























































































































課程博士 論文博士 計 課程博士 論文博士 計 課程博士 論文博士 計
博士（文学） 6 3 9 2 1 3 21 5 26
博士（教育学） 12 1 13
博士（法学） 1 1 2 1 1 13 2 15
博士（経済学） 1 1 2 1 1 2 15 15
博士（理学） 3 3 3 1 4 81 6 87
博士（医学） 6 2 8 11 3 14 54 5 59
博士（医科学） 1 1 6 6




博士（工学） 8 2 10 5 4 9 86 11 97
博士（農学） 4 6 10 3 3 6 36 7 43
博士（人間・環境学） 2 2 4 1 1 35 1 36
博士（エネルギー科学） 1 1 1 1 10 10
博士（地域研究） 1 1 9 2 11
博士（情報学） 3 3 34 1 35
博士（生命科学） 2 2 2 3 5 13 13
博士（地球環境学） 1 1 1 1 2 8 8
合　計 38 19 57 36 18 54 456 41 497
平成２６年度大学院学位授与式
３月23日（月）午後２時から，京都市勧業館みやこ
めっせにおいて長尾　真元総長，松本　紘前総長を
はじめ，各理事，各副学長，各部局長の出席のもと
に平成26年度大学院学位授与式が挙行された。
山極壽一総長が修士，修士（専門職），法務博士（専
門職），課程博士，論文博士の学位名に付記する各
専攻分野の代表者に学位記を授与した。その後，総
長の式辞があり，午後３時15分に終了した。
各学位授与者数の人数と内訳は以下のとおりで
ある。
 （教育推進・学生支援部）
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